






































































































































HARDT  UND  (UGO  VON  (OFMANNSTHAL  AM  $RESDNER  (OFTHEATER  DEN 
2OSENKAVALIER INSZENIEREN WIRD DAS &ESTSPIELHAUS ZUM 4REFFPUNKT DER 








































































FACH  MIT  DER  %RNEUERUNGSBEWEGUNG  DES 4ANZES  ZUSAMMENGEHT  UND 
WEITREICHENDE +ONSEQUENZEN FàR DIE 2EFORM DES 4HEATERS HAT IST FàR 
DEN  ËSTHETISCH  KONSERVATIVEN  *AQUES


















































MA  .R    	  3 
   HIER  3   /BERZAUCHER












DER  .àRNBERGER  2EICHSPARTEITAGE  IHRE  0ERVERSION  LEGITIMIERT  DURCH  0LATON  2OUSSEAU 
































3YNËSTHESIE  EINES  NEUHELLENISCHEN  4HEATERFESTS  FàR  DEN  HISTORISCHEN 
!UGENBLICK DER BEIDEN GROEN (ELLERAUER "àHNENJAHRE  UND  
7IRKLICHKEIT WERDEN )M :ENTRUM STEHT FàR BEIDE DER 2HYTHMUSBEGRIFF 






















































	  DER  EINE  STRENG  PHYSIOLOGISCH  FUNDIERTE 








































































































































  $ETAILLIERT  DARGESTELLT  BEI  +UGLER   ÄBUNG  UND  $ISZIPLINIERUNG  DES  +ÚRPERS 
!NM 	









































































































































































































































































































































































































































































UM  DIE 7IEDERBELEBUNG  DES  BRACHLIEGENDEN  KATHOLISCHEN  'LAUBENS 
















































































































































































DIE  ER  NACH  SEINEN !SIEN
!UFENTHALTEN  ALS  DRAMATISCHE  5RFORM  DER 











+ONSTITUTIV  FàR  DAS  -ITTELALTER
$RAMA  IST  DIE !USGLEICHSFUNKTION 



























ZUM 7ERKZEUG  'OTTES  )NDEM  SIE  IHR  ,IEBESGLàCK  OPFERT  UND  OHNE 























































SËNGE  ALS  AUSDRUCKSSTARK  RHYTHMISCH  SUGGESTIV  UND  BàHNENTAUGLICH  
ANDERE 3TIMMEN TADELN DIE PSALMODIERENDE ÄBERDEHNUNG DER 7ORT















































































































































































CHEN  OFFEN  VON  EINEM  &IASKO !UCH  WENN  DAS  0ROGRAMMBUCH  DEN 








































































































TIONSlGUR  DER  %BENBILDLICHKEIT  #LAUDELS  6ERKàNDIGUNG  SCHREIBT  DIE 









6ERSCHRËNKUNG  IMMANENTER  UND  TRANSZENDENTER  %RFAHRUNGEN  IM 
j 7ELTINNENRAUM k ANKàNDIGT















































DIE  FREIE  +OMBINATION  VERSCHIEDENER  4EXT





















































































7IRKUNGSINTENTION  DER  RHYTHMISCHEN  2ËUME  !PPIAS  VERGLEICHBAR 
$OCH BLEIBT FàR 2ILKE j DAS !NTIKE k SELBST DEM MODERNEN "EWUSSTSEIN 
NUR SCHATTENHAFT PRËSENT %S ËUERT SICH NICHT IN &ESTSPIELEN SONDERN 
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